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D I A R I 
L j g f i f á & t t>E LOS INTERESES DE ESPASA EN MARRUECOS AÑO X —LARACHE} Domingo 2 de Marzo c|e 1*30. — Número 28i2 APARTADO DE CORREOS NUM. 43 
i el l í a l o af 
El coronei de E, M. se- / f a P a s c u a d e 
ñor Rodríguez Ra-
mírez 
ñ i d - S e g u e t * 
El Banco Español de Crédito 
p0C0s meses publicamos to, un aumento de 217.396.898,0? 
'misiones referentes a ésta pesetas, siendo con este aumento el 
una» " " V , Memoria Banco de nuestra nación que tiene i i i • . . 
^if^X ejercicio que fmaUzó la mayor cantidad de pesetas en bStd HOChe hará SU 611^303 tflUnfa 
P nin oasado v deduciendo de cuentas corrientes, incluyendu m- o - J J r> • . . . 
' " . i l l a •' áftticipábamos cluso al Banco dé España, que no gp 5001603068 U ̂ 381008 6l VIBIO U d 
a^!ra creencia de que la importan alcanza esa cifra. j . . . . J w ü y 
01 tidad bancaria que nos ocupa, Esta es la manifestación mas elo- CariC3TUr6SC0 MOmO driguez Ramírez que viene a pose- pascua de Aid Seguer y como es tra 
te ^"ria un auge progresivo que la cuente de la confianza que merece , sionarse de su importante cargo. dicional, el Bajá de la ciudad acora 
^ d a d ha venido a confirmar en a los cuenta correntistas y jus t i l i - En Ceuta fué recibido por el ge- pañado de notables y mejaznies for 
i o más breve del qUe pudiera ca eI alza constante en la Bolsa de Hoy hemos entrado en el reinado Ha de sor tarea anrumadora, pe- neral Píe de la Circimscripción, mando típica comitiva desfilará por 
sus acciones y Obligaciones que en de Momo. El cada día más achacoso ro en ella pondremos todo nuestro ^ n Greo01>io Benito, coronel de Es ja cjuciad para dirigirse a la Mesal-
Ayer terminó el Ramadán, o pas-
cua de ayuno que el pueblo musul-
Tetuán—Llegó procedente de Ma nián ha guayado durante treinta 
drid, el nuevo jefe de Estado Ma- dlas-
:or de Marruecos don Rafael Ro-1 Con este motivo, hoy celebran la 
EN EL CASINO ESPAÑOL 
tado Mayor don Antoni  Aranda, i d0Rde se rezará ia tradicional 
se verán concurridísimas de mu-senores Cantarino. Reisrada v Martín , , , . . n . ' , a . snlmanes que darán una nota pm-Prats. así como numerosas perso- , „„ . , ,. . , . ., ^ .,. toresca con sus trajes de gran fies-nalidades tanto civiles como m i l i - , , 1± t J . . ta en los que resaltan las prendas tares, quienes dispensaron un ca- w i , . ., , . multicolores. 
^Tenemos a la vista el balance ge- el día de ayer se cot zaron a 429 y caricaturesóo fetiche c rnava— esfuerzo para reflejar fielmente la 
al 1929-1930, en el que queda pesetas aquellas y éstas a 430,50 iesCo que antes era ídolo de mult i- brillantez del recibimiento que se Í*01"01^! de Ingenieros señor García oración. 
Suido el mes' de enero del año pesetas. tildes en las calles y en los paseos le ha tributado a Momo en el Casino fie Ia H<?n-an, teniente coronel se- H i , nnesfn ríndaÁ 
tnal y ^ los sipte nlPses trans" indudablemente, uno de los fac- más céntricos de la península y hoy Español, Unión Española y Casino ñ9r Montaner, tenientes coroneles S( 
mrvfcto" desde junio a enero inclu- toíes que más han influido en este va sienfi0 arrastrado bacia los ca- de Clases. 
el desarrollo alcanzado exce- auge extraordinario ha sido la ele- BÍnos^ teatros y sociedades de la cor 
S de lo previsto y las cifras nos vación del capital de cincuenta a te y provincias, 
¿¿n a conocer el espléndido resul- cien millones que lo constituyen en Es arrojado de las vías públicas 
iglid a que ha conducido la expertí- la actualidad. porque la autoridad lo ha conside- En el Casino Español, se recibirá riñoso recibimiento al ilustre via-
rftta orientación que imprime a la También han influido en este des- rado como un anciano demente que esta noche al Carnaval con una fies- jero. 1 Al pueblo musulmán de Larache 
¡dilación del Banco Español de Cré arrollo extraordinario, la circuns- durante unos días pulula desenfre- ta deslumbrante en la que el ele- A su llegada a Tetuán fué tam- felicitamos en el día de la pascua 
dito el presidente de Administra- tancia de haberse anexionado el nado provocando ataques de risas mento femenino con caprichosos dis hién saludado el coronel Rodríguez de Aid Segue^ en la saliente per 
ción una de las personas que cons- Banco Español de Crédito, los Ban- y exihibiendo a los "aprovechados" traces darán una nota de fiesta ver- Ramirez por gran número de jefes sonalidad de su gobernador Si Mo-
tituyen una honra nacional en el eos de Oviedo y de Burgos, con lo que es para elios ^cho campo de sallesca. ,y oficiales. W I I Í hamed Fadel Ben Yaich. 
mundo financiero, el Excmo. se- que ha adquirido un campo de ac- sus fechorías. j E l salón del viejo centro a r i s k J 
flor marqués de Cortina, cuyas do- ción más extenso y un volumen de, y toda la corte deslumbradora crático ha sido exornado capricho-
tes verdaderamente excepcionales, negocio de indudable ^ p o r t a ñ o l a , ! de pierrots y Co|omb}nas que siguen pamente y multitud de bombillas 
puestas al servicio de la Patria hu- que ha permitido alcanzar en flo-j al viej0 Mom0j le abanr|onan y en_ han sido colocadas entre las guir-
hieran sido la mayor garantía para nuísimo tiempo, un resultado ad-;vueltas en abrigos y en pieles se naidas para que una luz atenuada 
España, si. como se dijo, hubiera pa mirable. j hunden en el mullido asiento de un y acariciante invite a las amantes de 
gado a ocupar la cartera de Hacien- Otras cifras del balance, se fcfanj vistoso automóvil para que las con- Terpsícore a que rindan culto a la 
ria al constituirse el actual Gobier- elevado proporcionalmente a la mení duzca a la puerta del centro 0 ca_ danza 
no. clonada, ratificando nuestra nnrma- sino que ha convertido su inte_ 
Pe-dónesenos esta disgresión que ción, de que el Banco Español det rior en - ¿ deslumbrador templo EN LA UNION ESPAÑOLA 
con motivo de 
escás. * En la sociedad Unión Española' 
pación que a todos nos domina en el ridad en la Banca española. Este es el Carnaval de 1930. Un que inaugura hoy su local social' 
momento actual. ! Felicitamos a la poderosa enti- desfile de juventud que se embriaga se han ultimado los preparativos 
Entre las cifras que más se des- dad y al director e interventor en de risas, ilusiones y sueños mien- Para la fiesta de hoy Fiesta de 
tacan del balance que nos ocupa, esta plaza don Eduardo Comas y tras los que va pasaron de esa ju - inauguración y primer baile de Car-
figura la que corresponde a euentas Pérez Caballero y don Manuel Are- ventud arrolladora y llena de vida i naval. 
e n  pi | i 
fmrpe al correr de la pluma, espon- Crédito alcanza hoy el primer pues-lde adoración a Momo c( 
lánea manifestación de la preocu- to de prestigio, garantía y segu- sus fiestas carnaval a 
a s 
en la Casa G O Y A 
BOrrientea que al finalizar piuio era ñas Briñas, deseando continúen la les contemplan 
ñp ppsetas 903.502.813.13 y actual- ruta de éxito emprendida, éxito que Y hasta ellos llega ese contado 
mente ascienda a 4.110.899.711.80 se reflejar,^ en las ciudades donde de alegría y desenfreno que les 
pesetas habiendo alcanzado per tcin están establecidas. 
Hemos visitado el local de la 
Unión Española a última hora de la 
^madrugada cuando aún su entusias-
hace olvidar momentáneamente los!ta junta directiva permanecía ocu-
dolores que les causa un día y otrotpándese de pequ^os detalles de 
yéndose también a las 24 otro her-
moso premio a la señora o «eñorita 
que más típicamente vista traje re-
gional 
DIA 4 
Desde las 16 a las 20 se celebra 





Anoche admiramos en una de las 
Junta Centra' dé Con 
cesiones 
la garra del tiempo con sus inqnie->xorno y organización, para recibir dose cuatro hermosos premios entre 
nica facilitará a los inteTP.?ados ir»- tudes y reveses, con las privado- dignamente al dios Momo ¿igual número de niños y niñas que 
formes acerca de las reglas que de- nes y el sufrimiento que forman( Hemos lazado ^ ^ , siendo hijos de los señores socios,'vitrinas que hay fljadas en la foto. 
ben atenerse para solicitar las con- esa gigantesca losa de plomo que ximo número miestra impresió^ 0 ostenten disfraces más originales. |GRAFÍA «Y0« del notable artista y 
" n a mejora que merece nnes- mlióTL'Tuc^r 'cnntra l a ^ a ^ Cr'nÍCa en la qUe **P™d™™s ^ < En este día serán obsequiados conocido repórter gráfico Antonio 
La Alta Comisaría en su deseo de .Tordana 
ahm-iar los trámites para las con-
r^inne? de terreno con fines agri-
rnlas de aprovechamiento? de agua. 
Instalación de industrias, etc. ha 
Hi<!piie?to <;e ennsfituva en Tetuán 
Una junta qne se reunirá periódica-
Mente ron el fin de estudiar e i n -
Wmnr las solicitudes de concesio-
nps. 
fin Tetnán v baio la presi-
^ncia del director de Colonización, 
Hphró su primera reunión la exnre 
<iHa innta denominada ".Tunta Cen-
•"al de Concesiones" v de la que 
firman parte como vocales rer>re-
í,ro aplauso y por la que felicitamos contra su propio destino, 
al Alto Comisario, señor ende de 
DESDE CEUTA 
este ambiente simpático y ?uges- EN EL CASINO DE CLASES 
iivo de nuestra ciudad. I 
Y durante todo el día de hoy has- V] floreciente Casino de Clases, 
ta que llegue la hora de ja precia- ño T-aracho dará sus bailes de Car-
y. pitamente lo que es la Unión Es- con ricas bolsitas de confites cuan- Gavilán, una pequeña exposición en 
pañola de Larache, con su salón- tos niños asistan al baile. ¡la que figuran artísticas fotografías 
* " teatro, dependencias, su instalación A las 22*30 se celebrará el tercer de bellísimas señoritas con capri-
Larache tiene este año un nuevo v el ambiente que en ella se respi- baile de máscaras. | chosos disfraces de Carnaval, 
templo para recibir a Momo. Ha si- ra, ambiente español, que nace fo- En esta nocbe se concederán dos Exposición pequeña y de gran va-
do levantado con el entusiasmo de fogoso al calor de los centenares bermosog premios a la pareja (se- lor artístico fotográfico, en la que 
una naciente sociedad que cuenta de españoles que han hecho de ella fiora y caballero) )que presenten me- se condensa el mérito y el i ' . i m i -
en su seno cerca de novecientos so- él templo de la Patria en tierra de 0̂Y disfraz regi0nal table trabajo de los distintos retra-
cios, pertenecientes a todas las co- Marruecos, inspirados todos en esa 
íonias europea, la israelita y al voluntad férrea de su presidente y g 
pueblo musulmán que tan estrecha- de su incansable junta directiva. 1 
mente unidos deslizan sus -lias en A la misma hora de la noche, da-
rá comienzo el gran baile de P i -
ñata. 
A las 24 se otorgará un hermoso 
p nsval en el Tontro España, bailes P^mio a la señora o señorita q u e ! ^ ^ ; ^ 
Sin que aún se'sepan las hará esta pregunta: — han de f^ner erran brillantez a con ^ fsto se Prenda eI ™ ^ ó n * * < r ™ * más bonitos 
untante, do las TnfervenHones M i - causas que lo han motivado, fué iOüiél. será la belU afortunada por el enfusmsmo que |le. a^maniia. 
ÍHM v do Marina v do ins Direccio- haiiadn muerto en el cuarto de baño ^ ha de ser elegida reina «H Car- nen todos sus socio.. | A las 2 de la madrugada será abier 
M rio Tntemnción Civil v de Obras dP su clínica el doctor don Miguel naval? | A continuación darnos a la puhli- ta la gran piñata, dándose suelta 
l^blicas. " 'i salas Gavarrón, director de la Clí- t)pl Carnaval de Loache, yr4 que ^idad el protrrama de fiesfas de Car- a un sin fin de sorprendentes re-
El niievd onanismo no implica nica de Urgencia, y decano de la la "Unión Española^ es la que ha naval. 
Amonto do pnsfos en el presunues- Beneficencia Municipal. incluido en su programa d", fiestas 
¡2 de 1a Zona v en cambio puede ser junto al cadaver del señor Salas ,a elección de reina, v esta reina 
El D .̂ Sabs Gavarrón 
goal ees muerto en su 
ciínici y con é! una 
joven de 17 años 
Ceuta. 
Prorrramn do los focHvnlos de Car-
1 notnación de gran utilidad para y ^ mismo baño se "haTlabl'eí hasta ahora desconocida ha de ser - v a l aue c^obrar í el Cn.ino de 
^ Administración v para lodos los ^ e r de una joven llamada Te- Ia reina del Carnaval de 1930 en Clases en el Teatro España. 
*í« le nropongan llevar a cabo em- resa Constantino, de 17 años de edad miestra Población. 
do enitura y proerreso en e^ Los cadáveres 'de ambos no pre- Esperemos a que la ciudad se en-
^nterlnradn pornuo así se forma-'sen(an sefiaies de violencia alguna, vuelva, coqueta y curiosa en las 
^ urMad de oritorio nara otorcrar ^ >,niiQrin on oí liiimr donde apa- neeruras de la noche, para ver ese 
galos. 
Para dar fin al festival la 
ción musical ejecutará ]a 
acrupa-
Marcha 
tos que allí se exponen llanos de 
vida y de caprichosa y moderna co-
locación de la figura. 
El acreditado trabajo artístico que 
tiene hace tiempo en su haber el 
notable artista Antonio Gavilán, se 
verá una vez más confirmado con 
»motivo de las actuales fiestas de 
idio 
filarán los disfraces ás bonitos 
que veremos en los centros y socie-
dades de la plaza. 
JUNTA DE SERVICIOS LOtíAtftÉ 
AVISO 
DIA 2 
A la* 22*80 dará eomienro el nH-
" — ni fué hallado en el lugar donde apa 
» ^ W f W A g t e M f l v . o ahorrarán t rá - rpnieron objeto hlguno que denote desfile de mujeres que decididas y ^ ^ Z ^ ¡ < r Z ^ ^ m u ^ ' a ^ 
H ^ nnP .rnn larcros y molestos la8 cau8a8 qUfl motiváron la t-uerte. radiantes de juventud, belleza y op- f ! ? ' ! ^ ^ ^ ^ ^ 
tos soUciUnlM I r ^- . L a « ¿ l i - n timlsmo ss enseñorearán de los ca- d inci rá el maestro G^mez 
^ l i J n c l M se ' cu r sa rán J ¿ Z o t ^ V ^ t e n m ^ y sociedades para llenar de A las 24 será otorgado por el j u - -
ftJT0 dP la t***mri dP Z d i i X ^ a de a W f a y de ilusión estos - d o el p r ^ q u e * ^ 
en la-qnp al Secretaría Téc- ' r i 8 templos que al caduco Momo lo han noohe a la sefinra o señorita que 
* levantado en tarache. l'eve mejor disfraz. 
**•* Tiene que pasar el día de hot na- _ \ •. 
F.l doctor Salas era persona es- ra que podamos recoger nuestras no DIA 3 
timadísima en nuestra buena socie- tas informativas de los bailes del 
dad en la que contaba excelentes primer día de Carnaval y del acto A la misma hora de la noche co-
relaciones. de proclamación de reina. menzará el segundo baile, distnbu-
Real, 
OBSERVACIONES 
Solo podrán entrar en el salón los 
Con motivo de 1*8 presentes ñm 
tas de Carnaval, se recuerda al pú^ 
blico que no se puede circular dis-
frazado dentro del término de esta 
Junta, sin la debida autorización 
señores socios y sus familias que a qup 8p facilitará en la Jefatura de 
Policía, previo pago del arbitrio 
^UntO MARROQUI ES EL PF-
l0t)ÍCo t te MAYOR CIRCÜLA-
OtoH DUi TvA Z O N A 
vitación. 
Queda prohibida la introducción 
en el salón de conffeti y serpenti-
nas, como asimismo el que los so-
cios bailen llevando espuelas. 
Se ruega a los señores socios no 
permitan en los bailes de la noche 
circulen niños por la sala. 
con^epondiente (cinco pesetas). 
Larache 1 de marzo de 1930. 
El Cónsul Vicepresidente 
É, VAZQÜEZ ÍTiRREÍl 
"60 Uñ" vafreí e tmUpesos de todas dases en 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
IMPRISA D I AÜT0SGVIL18 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON P I E 2 Z GASTSLLO 
K R V K J W DIABXO ENTRE CBUTA, TSTÜÁN, LARAGH1, TANGIR 
ZAUSN Y BAB TAZA 
Btlida diarla dé LARACHE para TETÜAN-ÜEÜTA y viceyerta, éor 
enlace al Correo de Algeoiraa a la ida y resfre»© 
I A Empresa LA CASTELLANA tiene ccnoertado con TRANSPORTES» 
MILITARIS de Laraohe, el servicio oflolal de viajeros, en eaneurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS D I EM-
BARQUE A J E F E S , OFieiALES. GLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
HORARIO D E SALIDA: Laraohe-Tetuán-Geuta, con enlaea ai Corree 
de Algecáraa l 'M madrugada.—Ceuta-TetiiÉn-Laraoh9: 4 da la larda 
ENLACES CON ZAUEN 7 BAB TAZ&A 
Da TeluAñ a Xáaen a las 8 y a Us 14. De Te^án a Bai» Tasa f'i i f 14 
PFXGIN'AS: E n Gesta, ealle Alíéres Baytds ^ajo del aaíé ' á a A o i 
Mandos". Teléíoae núm. 119. Tttuáiu fiasa át Alfonso ZHI. SCÜA-
fono rntrn, fíi—Laraefea vñ&hk* L s r f . Pitia ^ t ó s 
Ea Arcila: Gsfé Gartagecera». 
Rápido Aigecims - Sevilla 
Pasajero! y mercaneías mitre Se^ti? a-Jeres-Alf eoiraa y rleeversa SOL 
piafnífloes ómnibus aBussingn Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
lefvioio eolaxa con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta 1 
¡HTánger, soa ios ómnibus a La Linea y Mtiüaga, y por la laráf ton lô  
expresos de Madrid y Mérida 
EAUDA D I SEVILLA A LAS 6'34í—SALIDA DE ALGKCHIAS 14^ 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S 
E n Sevilla - Gran Capitán, 12. Teléí 22090—En Jeres: Bi Colmado i 
yeiéíoQo 1074—En Algecirsi: En el Muelle. Marina t—En CasablaaHá* 
Qfa ím Minerva—Es Ceuta: IfiB»ra$a LA ÜAST1LLÁNA (Agencia Vil* 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1930 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
L a V a l e n c i a n a " 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
AstsEBárilés dé gran lajo, papiées jeoa butacas individuales que la Mm 
P^SMi nés antigua eoa mstoial- apropiada a las earreieras que ra-
eorr^a j personal esperónontado. 
Sarrislo diario entre Laraofce, Alcázar, Aseila; Tánger; Tetuán 7 Gas-
ta; Tetuán a Xauen i Bab Tasa. 
'lorarto da Salidas a partir d#I df^priiMio de novíembra é* iWS 
De Alcúar a Larache: 6 45 8 y 3o, l a , i2f i4 y 39,15, 17 j 3 o , 19 
D« » • » Arcila, Tánger 6 y 46, 12» 16. 
De » a » > Rgaia,TetuáKi, Ceuta, 1S, 12, directo 
De » • » » Tánger, Tetotáo, Geuta 6 7 45. 
De Larache a Alcázar. 8,10, xi y 3o, i3, i5,16 y 3o, 17 7 3e 7 19. 
» a ArciU, Tánher, Tetuán^ Ceuta, 7 de Tetuán a 
Xauen 7 Bab Taza, 7 7 45. 
• a » R'sraiá, Tetuán, Qenta, Xauen 7 Bab-Ta-
za, 3 y Se de la madrugada, 
» • » RgaiatTetttán.(^Hta,373e)i3y3oldireies 
» • » Tánger, 7 y 45,13.17. 
Sellos de G O T E O S ¡Rjcardo E s c o r i ¿ 






100 sellos jubilados diferentes,-
tamafio grande, \verdaderas joyas; 
del arte gráfico, por pesetas 11 so-
lamente. 
562 diferentes entre los cuales, 
8 de España, catacumbas, Efigie 
del Papa Pío X I , 25 clásicos de la 
América Central, 5 de Liberia j u -
bilados, 3 raros de Anatolia, Per-
sia 1913, Ahmed Shah, completos, 
hasta 30 Gran, conjunto por 11 | 
pesetas solamente. Veinte veces, 
más que el valor de catálogo. No-j 
ta de precios ilustrada, sensacio-
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-
tall. Cenferhausse. Lucerna. (Sui-
za). 
CALLE GHINGUITI 
Sandía valenciana, ^ 
le, tendral valenciano K« ^ 
faifa, remolacha, y g ^ , ^ ' 
das clases. 
W&¥JL~~MaU l a ^ r é e a expündi ^fiiates oorcitíos tt%stA Alfeairai, <a 
-oaabkMwiófi o©a lea vapore» áa "Biand Liae" qea eaida de Tincar 
TambléB despacha billetei para Señas iaa líaaaa qua Hena eataW««í-
4aa esta Improaa ©o Sapaña a6»*&»iéidaa asirá ^ceairsa, Bavtfia I 
Algeoirai Gédia. aa itemkiaa«|á9 «oy <a 1 Hagada d« lm r m z m 
@ A F B B A 8-R E S T A O R A N T 
De l a 9 kgfs. Ptss, TOO jníoiíuucn de percepción. 
De 10 a 49 » * V50 Id. id. 
De 50 a 99 » * 1'75 id. Id. 
De 100 a 999 > » 1'50 por cada fracción de 100 kilogramo» 
De 1.000 en adelante, a Pías. U'OO los 1.000 kiiogrtisios, per 
fracciones de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporte de mercanc ías se efectúa de a l-
fmacén a a lmacén, siendo por cuenta de la Empresa los gaí 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifá, las mercancía i 
siguientes: metál ico y valoret*inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Ferrocarní da Larache a Alcázar 
Ixeciéals ñzr&sía é* Qdfóedlec a la caria. 
Bebidas áe exeelea(e« y aeredlaáaa ecarsag,—Tapas agirladaa. 
Aceita de o!iva 
El mejor aceite de mesa y pa 
Ho uso la marca registrada " f c i ^ 
Exportadores: F. Durt^n^ 
compañía. SevilH. 
Agentes exclusivos para 
^ Alcazarquivir: A. y s. A a i ^ 
Informes calle Real 156 ]L^¡2 
Naranjos / fruíales últimos diseos {Amo ea tangoa argentinos de La ^ ^ Por, 
lo encontrarán en el número 8 dt \tFÍ0 Iru8t8a 7 por la orqu^ ^ 
las Huertas de Larache de Vicenta • ^ ^ ^ ^ ^ ^ n e , p, 
Arlandis. Hotel Cosmopolita. 
rache 
Bembaron & Hazan 
Pianos 7 música 
Plaza de España 
—La Ang8li110 Vallejo Pena (hijo) 
j teao Marchena y el Nifio ^ ^ 
' seo; Himno da la Bxposieión ^ g. 
villa por Fleta y "Gómprum „ 
Negro" por la orquesta A l ^ ] 
otros muchos dificil de enumí̂  
Grandes facilidades ds 
Agencia ea Alcázar justa ti OMÍS| 
de Clases 
Capital social: i00 millonea de pesetas 
Capital desembolsado: 80.426.600 pesetas 
Reservas: 30.200.348.260 
Caja de ahorros:; Intereses 4 % a la vista. Cuentas eorríentes 
en pesetas y divisas extranjeras 
8ueursal en Laraohe: Avenida Eeina Victoria 
ée Usyia; Da i a «s 
C O M P & G N I E A L G E R I ^ N N E 
1 Gramófonos y discos de L a Voz de 
BU amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
a s F rarv 
© o E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINUb DE MKi 
Depositario, Manuel Arenas. Ave. 
aida Reina Victoria. (Villa Marii 
Teresa). 
•1 ssssss 
Jim 4« p toáup& 
' « U i . 0,75 m adcl«al«, Oifarrííl Fl?«aBl m ^ ^ H ^ I P • 
,3iipiaoi a 0.20 y p;80 y mUA tÉ^Hm 
Soeiedaá anónima fundada en 1877 
GbpiUi: 105.000.000 de trmcof- oompietaaeate dei$2iBoliad0i 
Reservas: 88.000.000 de francos 
D«mieU^ social: PARIS, 50 Rué á Aojou 
f R E C I O D E L O S B1LI E T K S DE5DE LAR A?" 11 
DE ESPAÑA 
P L A Z A 







i d a y l ¡May 
vuel 3 IHa i suel-
ta [ ta 















L A R A C H B - P U E R T O . 
fODAfe OPERACIONES DB BANCA. D I BOLSA Y DS CAMBIO 
Cuenta p^rrienlea a 1^ vista y con pre-avieo 
Unpitnioiones a venoimieato fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos d* Gamoafta. Pvéa tamos sobre Mercancías 
Invíoe de FoTsdfíS Op^racioues «obre Títulos. Custodia de Valor«t 
sureriposí^s. Paso da aupónos 
Aig?úJ*r da Cajas á« «ándales 
N&itslbn át ebeques 7 de Cartas de Gf44ito sofera lodge paiaes 
N O T A . — E l servicie desde la Piara de España, es combjnaá*» 
•o ios coches-automóviles de !a Fsapresa «Heraándei Hí rmaj io i .» 
Lawcftc t.' de Sepííeaifere de 1929. 
LA U í S b C C Í O N 
Compañía í rasmediterranea 







13 y 27 
i 0 v 2 4 
TaíTS" Valen 







i l y2512 v ?6;14y28 
8y22j 9 y 23il0 y 24jl2 y 26 
5 v l 9 | 6y 20i 7v21j 9y23i 
Cdríí. 
4 v l8 




5 y 19 
1.15 792.16 30 
5?a 
jueve* 
6 y 20 
3 y 17 
14x281,15,29 
Ceuta 
V i ero. 





Abr i l 
Mayo 
juuio 
NOTA. —Transbordo en Ceuta 
de-ti i c a Us puerlr;* de Tánifer y La^cbc. 
Q f í? A.—-Se admite psrga para todos ios puertos de España o 
• Islas Casadas y Baleares. 
Ajroocla Uracbo» F R A N C I S C O LLOPIS. 
I0y24 |ny 25 í12y2 í 
vsptsr «Mcdittrráccc», con 
áf«c3las m FRANGIA 
T *a todas las Ciudades y Principales Localidades 
4e hRQWblA, é i fTJNSZ y de MAÜRUfiOOi 
ooKnmvowuojm mi MUNDO JETOSQ 
SITUADO EN LA PLAZA DB ESPAÑA 
Aatíjjuo Hotel moatado a la moderna, con magnífico lervlcfo 
do comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven sncsrí* 
Cata casa cuenta eaa OB «sedente maestro de oooins 
ftstaiaciones ci isctncas 
c o n p e r s e n a i e s p e c i a i i i a d ® 
C a s a ¡ ' G o y a V A I c a z a r q u í v i r 
T r a n s p o r t e s M a r q u é s 
Transporfes de mercanc ía eatre Casablaooa, Laraohe, fas* 
ger y Te tuán 
Precios reduoidisimos para grandes lonelajes 
Oorreepondenoia comb nada con los transportes 
Route de Mediouna Gasablanca 
Para más detalles su oflo na AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Viotr - i * Uumrb* v Salid. . Salid. 
. Lleg. j 
Craces,—El tren M. 32 crozt eo C 
"ComD'eVd. Diario Marrcquí" fc^r^"-3^ 
mm 
Caadro 4^ & areka y hora r io de í r e e e s qee f l | é « Paftí! 
8 de D i c i e m b r e de 1929 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta 
Tetuán , . I 










| vliiir aQ ios trea^ St, 32,33 r 34. 
asHIIejos coa c ^ '¿Li* 
. r c. v,. * en MalaHen coa el ^ ^ 1 
de embarque y formaedo Ccorpe» ••,B 
u ao QQ _ 





straoa " p ^ 
1115fi- C 
La 7^4, ^ 
?entinoi p,, ^ 
ena (hija) ^ 






>iOb DE MEái 
al Arenas. Av?. 
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También celebraron ayer su 
Tenemos un equivocado concepto Estas cosas son inocentadas, m 
l a - muchachas de hoy. Cree- genuidades, ¡chiquilladas! y si aca-
' viven en perpetuo escán- s0 apuntan algo, es una cantidad de 
jalo y que van camino de su perdi- buen humor y fraternidad siempre 
ción cuando en realidad si bien se encomiable. 
girt no hacen estas pobres chicas N ^ ^ er de hoy ^ y piie. 
V e * peores que sus abuelas, b.s- g. ^ ^ llonihre 
abuHas y tatarabuelas, cuando eran ^ intpligente, v i r i l y triunfa 
jóvenes. , pn ^ ' s o c i e d a d de nuestros dias, 10-017 23.216 30.174 30.378 22.012 . 
J Zá nos lo aseguraba hace unos re.Dlandoiv. Tiene, por 15-573 37.006 34.27 739.700 26 524 ta o n o m á s t ^ «xendo muy fel 
, r ,í Dan lan diestramente co- M..cho esliidm. -du rac l r esoip-
^ e ombre y por tanto, dispone rada, batallar en toa oflcinas. dan-
c, l i h P H i d zar en el comercio..., 0 _ „ w , 
siempre de su i i D e i u u ^ ^ ^ en ^ djosa producción Pai.amount t i tula- litar de Mexerah, teniente Pardo 
¡Y qué matrimonios! Las da "Tres pecadores" por la famosa que deseamos un feliz viaje. 
N o t i c i e r o l o c a l ' Nuestro servicio 
de últina hora 
Con motivo de celebrar ayer su Ayer saludamos en Larache a do» 
fiesta onomástica nuestro estimado Francisco de Caminos, ingeniero geJ A la hora de cerrar nuestra edi-
cjoinpanero y director gerente de rente de la importante Sociedad * f - don (tres de la madrugada) no 
este diario don Angel García de Gas- nanciera y Minera de Málaga, aí hemos recibido nuestro servicio dé 
tro, invitó en su domicilio a sus dis que acompañaba el representante última hora que desde Madrid nos 
tmguidas amistades y al personal de de la citada sociedad don F/nncisco ha debido emiar la Agencia de I n -
su establecimiento y talleres tipo- A. Diaz. 
gráficos. j Tan distinguidos sefiorés perma-
necerán en la plaza unos dias para 
fies- reanudar las ventas del excelente ^¿ '¿¿ 'e fú l t imo día del pasado 
icita- cemento portland "Goliat" que tan ^ de fpbrpro ha venido enviando 
11.975 2.334 10.063 31.507 16.542 el ^omandante de Marina don preferido es para toda clise de cons , ^ pnc¡a Febus 
Angel Jáudenes Bárcena y don An- tracciones modernas como lo con-
gel García del Castillo, y a las fe- firma la magnífica y sólida cons-
licitaciones queh an recibido unimos trócción del puente de Alfonso XHI 
la nuestra muy entusiasta. sobre el rio Lucus. 
| A ]os señores Caminto v Díaz í̂ s 
TEATRO ESPAÑA deseamos grata estancia en esla pn- ™ a n"es t r° í'nT1C;tantP ^ f ^ 
! í.on objeto de disfrutar licencia, ilación v1*r a nu^strós numerosos lectores, 
Ante un numeroso y distinguido hoy marcha a la península el dis- ' interrupción que no sabemos a que 
para luego pubjjco se estrenó anoche la gran— tinguido oficial de Intervención M i - ' *** puede obedecer hasta nuestro p ró -
al Ayer llegó a la rada un vapor con ximo número, 
cargamento de cemento portland mmmmm^^^^^^m^mmm^mmmmm^ 
formación Prensa Asociada con la 
que la Dirección de este diario, ha 
concertado el servicio telegráfico. 
Esperamos que nuestros lectores 
dispensarán la falta del servicio i n -
formativo de última hora de la no-
che de ayer, que es totalmene aje-
Esta estrella nos cautivó una vez 
más. con su gesto dramático, no su Saludamos a ver en esta a nuestor. 
frentarse con varones y pueden sos momo - , . 
Lner una extrema amistad con un ha dado por sent,rse románticas y nctriz Pola ISegu. 
hombre sin temor a complicado- sus dorados sueños de burocracia 
ni al que dirán... Hoy la mu- negocios, artes etc.. t e ™ n a n J * " a . G?timado ¿ j v notable arabista 
• ^MOHP hieer valer sus derechos mimando el cncido y cosiendo cal- in511"- IJUI nmg'ina oua detnz c i - , ' . . . r * . 
si llega el caso, dar dos entines... ¿Y para eso sacrifican a nematográfica, y con la exquisitez ^ 
nnfie'-izos a cualquier atrevido que los padres a fin de oue las enseñen de 5511 
! «IM se eiercita en los denor- una carrera?... Mendigan infiuen- Para hoy domingo, nuestro p n - _ Af . , ^ 
por algo se ejercita aep ^ ^ ^ ^ torbellind ^ coliseo anuncia únicamente las Hoy marcha a Murcia donde se 
. como los hombres, de afanes y proyectos... ¿Para eso? funciones de tarde a las 4,30 con ^ f ^ ^ f t e ^ t 
^ .i ^ lo., rrvn la película americana Burlando la gmoo capuan ne is, m. oe esta uir-
Inocente son en verdad las_ mu- ^ y a ^ pr^1lc¿ión cunscripción don José Poveda, al 
"Tres pecadores" por Pola Negri. í u e deseamos un viaje feliz; 
Por la noche a las 10 tendrá l u -
gar el primer baile de Carnaval, j De Tetuán a donde fué en comi-
s i ó n del servicio regresó ayer el 
"Goliat" para nusetra ciudad. 
lo? 
Se alquila habitación snrnpWadi 
lpara uno o dos caballeros. Infor-
marán kiesco de Is ^mícola 
es justo y humano que se divierta 
nial ellos y acuda a los bailes, fies- jeres del día. Si todo su 
ta», reuniones, etc,.. ¿Tiene esto se va a reducir a esto, cosa es de 
nada de sobrenatural? ¿Existe mo- tenerlas lástima. Creedme: con ello 
(ivo para tomar con recelo esta l i - Jos que han salido ganando son los 
hnrtad de que gozan nuestras chi- hombres—algunos hombres—. Ya CINEMA X 
Se alquila un almacén amplio, 
tinglado y patio en el fondak de la na 
Bola de Oro. Además varios ama-j 
cenes en el fondak León. Razón A 
Renschhausen & C o 
calilló a Scoot, por haber abando-
nado el combate al tercer round. 
EN LA COMISION DEL REICHTAG 
Berlín.—Las comisiones competen 
tes del Reichtag han terminado hoy 
eí examen de los acuerdos de la Ha-
ya. 
La votación tendrá lugar maña-
no se busca solo el matrimonio de 
Se ofrece joven para colocación 
"Virtud sospechosa" ha llamado conveniencia con novia rica ahora , En °Stf Sal<?,n f estrena hoy a t e n c i o n e s Militares don Crisino 
Benavente a esta oíase de vida que existe también el matrimonio de las ? 30 la americana "El_ Robles. 
distinguido capitán pagador de I n - de ofloina 8abiendo mecanografía y 
tervenciones ilitares don Crisinn . . J . , m 
hacen las niñas del día; pero Be- rinalidad económica con novia que 
navnnfe también puede equivocarse tenga una buena CoioCadón 
muchacho de Sonora". 
En las funciones de 
vo me inclino más hacia la opinión piieda aviujarnos to ' o n * ~ i * £ ! * ^ se estrenará. Ia divertidísima cuentra internos en un colegio de 
de las mujeres v creo con ellas que h ar ' r í'UbLtímmier10. comedia de la First National, tem Tánger marcharon ayer a la citada 
nn hav iustificación pnar alarmarse ' \ f "" perada 1929-30, tiulada "Cuidado población los señores de Español, 
porque nos enseñen los muslos se' A»er> ^ todo el res"Hado que peatones" interpretada po reí gra-
corten el pelo o se lo dejen crecer, J f ^ S ^ ^ ^ S ^ . r . trÍUn cioso actor Ghester Gonklin y IA 
PP embadurnen los labios, se que-
món los ojos y se vayan de ronda 
con unos cuantos amigos... I 
fo social? Pienso sinceramente que bellísima estrella Alice Vhite 
no. 
ROMAN DE SAN ROMAN 
EL GENERAL GARCIA BENITEZ de la Circunscripción fué acompa 
PASA REVISTA A LOS RECLUTAS ñado Por el jefe accidental coro-
DE LA CIRCUNSCRIPCION nel López Gómez-
Por la tarde regresó a Tetuán y 
Ceuta el general García Benitez. En la mañana de ayer llegó pro-
cedente de Tetuán el excelentísimo! 
señor general segundo jefe de las 
Fuerzas Militares general García Be 
nitez, deteniéndose en el campa-
mento del T.Zenin donde pasó re-
vista a los reclutas de Tarifa y de 
Salvador Hermanos 
VENDEN una báscula marca TCK 
ledo seminueva y un mjl ini l lo d' 
DOS MUERTOS Y UN HERIDO 
Paris.—Un icomunicado del m i -
nisterio de Colonias dice que los 
huelguistas de Guadalupe han asal 
tado a un grupo importante de gen 
darmes encargados de la protección 
de una fábrica de la comunidad de 
Acymes. 
La policía se vió obligada a dar 
• • • varias cargas de las que resultaron 
El establecimiento de modas, si- dos huelguistas gravemente heridos 
tuado en el pasaje de Gallego, (cen- 7 oivos dos muertos. 
• • • j tro) se ha trasladado a la calle de( "KL COMUNISMO EN POLONIA 
De Arcila pasó ayer unas horas | Alfonso X I I I , casa de Fava segundo _ varSo^a—Veinticinco personaos, 
las 6,45 y Paar visitar a sus hijos que se en 
con conocimientos de francés. No 
le importa sueldo a percibir tra-
bajando incluso de meritorio. 
En "Cuidado peatones" to'do es en esta el distin&uido capitán de derecha (encima de la ferretería el inculpadas de llevar a cabo trabajos 
juerga, buen humor y risas estre- rngenieros sefíor Maristany. ] yunque. 
pitosas. Una película que le obligará 
a reír dos horas consecutivas. 
JOAQUIN HERRERA 
P R A C T I C A N T E 
Dr. J . Manuel Ortega 
í 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
I 
A T E N C I O N ! ! ! 
la batería de Artillería allí desta-* . . . , , . ' café eléctrico, 
cada, haciendo generales elogios 
del estado de instrucción y presen-
tación de las fuerzas, por lo que 
felicitó al teniente coronel Larron-
dobuno y al capitán jefe de la ba-
tería de Artillería. 
También revistó los reclutas de 
Ardía y Alcázar. " ' 
delbalalldn deliberas,TosTeAr- M o t O C L C k t a S " ¿ l i n d a p p ' 
lilleria, Sanidad, Ingenieros y Com-
pañía de Mar, quedando altamente 
ííiUéfecho de su inmejorable .nslruc 
Ción y presentación, felicitando al 
teniente Coronel García Conde y je-
ffs de los citados Cuerpos y de Ar-
tillerfa. 
Durante la revi ra a loá reclutas 
Cirujía menor. Inyecciones 
lloras: de 3 a 5. Especial para obre-
ros de 7 a 8 
Chinguiti 4, junto a la antigua 
Casa de Correos 
Oculista de los Hospitales Militar 
Nót elas del ex-
tranjero 
EL MATCH SHARKEY SCOOT 
Nueva York.—James Jonson. me 
'de propaganda a favor del comu 
Inismo han sido condenadas hoy a 
¡la pena de 45 años de trabajos for-
zados, i 
Entre los condenados figuran va-
rias mujeres. 
MAS DE CIEN AUTOS DESTRUI-
DOS EN UN INCENDIO 
Londres.—Un inmenso garaje si-
tuado en el centro de la población 
• 
y de la Cruz Roja |nager dc phi l Scoot campeón de ¡ai ha sido totalmente destruido por un 
Diplomado del Instituto Oftálmico Gran Bretaña, batido por Sharkey. incendio. 
la pasado noche en Miami, ha pre- A causa del incendio, cuyas cau-
sentado una demanda contra la de-i sas se desconocen aun, resultaron 
cisión del árbitro Magnolia, que des , destruidos cien automóviles. 
Nacional de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de Paris 
M á Q u i n a s d e e s c r i b i r " M e r c e d e s " 
ñ p a r a t o s d e R a d i o " T e t e t u n k e n " 
.* * * 
PEDID PRECIOS Y PROSPEí IOS AL REPRESENTANTE 
H. TOENNIES. Larache-Tctuán 
Camino de la Guedira número 34 
Horas de consulta de 3 a 6 de la 
tarde 
Y O 
f o t o d e A r t e 
ñ v d a . K e i n a ü i c t o r i a 
^ LO QUE DICEH LOS C U R 
I k m i c C u n s . § 
KamOto* méiod* ¿ 9 «pación POR MEDIO DB PLANTAS descubterto pop el Afeat* Hamos, 
s A 
t7. m VOOM tua JM M mutSm i%-
í « a toem «tratumiMt» « M •sol» 
te r t tea* aacfeM IAM r fe*M«9(i9 n . í » 
toetortt ea toe «sttBU» R<»púail«a ta. 
i e w c M&vfe. ColombtA, Veoorc»-
7 OMtr* ABérte*, aa po4* éneos-
toteé KM (Utea toxaaua. 
buta «M tem pw*t 
te CtMte i abrirá 7 te aaflan M -
«te « a n t e te M Mátete*, mm 
« n a vacvusaa j *teor «tanaiaatea 
r% m tei« (fiete. m _ 
• «M tefanetete fna. tea-
as poitiarca teecrt». 
Hteafaáor te • • ! esraa j te 
tSTTOCUUO.—T«er* «DC rraa saturacette ta te*-
BM «rr teeclmlentc por loa excelentaa rvaol-
obtaoltea «a su eafamedad ¿al «stómaro coa 
aala eau da aa mararUloaa Cara a.* I I , yoJtaa-
tautectea aaaaallactte^ T , 9̂  
RXMPJk—Me zt ¡rrato eaotaaíenrto qut ua b«a-
bra i* us .'••ú-ftSr* ecrcafiQ t) tslo Sí inmaoo m 
i «4»a i i \ kt&tt Ktsioo a.» 5. P4ra " l dolor, pues n« 
ia podía mcTtr hería tífiri», nt convnnar ner̂ -
cia, íieiEpfe «st^da sfenuao ea «illas, j á^pués 
tom&du su curtí csrrt perfecummia, pues f¿ rtuc 
a Baflolas a buscar cuatro e^jas m ŝ para este &fío. 
ao por encontrara, atacado etr^ yaa, s:n« por miedo 
a Tolrar a safr tr .—DrocuorU da Larenao Ouer, Ba-
telas (Oaraaa). 
noy a íradacida a la esrt 
6.» f«, 9«M teapaéa da daa aflaa te aafarma r so 
mimttnsá* WAÍOTU. ran ta aura a / 1S me «oeuee-
iaa — I . T , O. Cami (AUewta). 
r í R A T I S « 
l IsJ Pida con eupóa a 
Laboratorios Botánicos: Ronda dc la 
Unlvffrsidsd. ^ Barcelona, o Peligros, 
9. Madr d, el libro GRATUITO. ' L a 
Moaicma V^etal** qoe ensefta la ma-
era de curar i&a enferme ¿«dea por 
medio tía plantas. 
sa ^stisfsí.-Kfe t i iaaai . l i i l i M 
eatacMa te ratona wgr&te ase 4 «aiai da la 1 
cam a.* I dai Atela Bamoa. ta aa BM h&ia. site 
>Baftli. aa ateaaau teter »t atete laawiiiid da ara 
tm i Tamedtoa te ledas ctoaos.—í. ? . 1̂ . tea FaSa 
te GBÍXOIS (Ouiaaa). # 
MJIUailKURtA.—SI afia pas«do toné I botea da toj 
cara a.* t j ^uodé p«rfectameau carada da ta alte-j 




C A F E M A D R I D 
ii » r i »i i i • « -
B A R - C A F E - R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O DE C O M E D O R A LA CARTA 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las más acreditadas mareas, 
Propietário: Juan Valie Román. 
Junto al Teatro España. L A R A C H E . 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
Sa&da Universidad. 6-Baroai«o« 
aa.—a. t . aa PaütToa, •,"Mtárí<J 
Leche Condensada, Azucárada con toda 
su crema 
es eficazmeate recoroeodada per los mas enlnectes médiees 
del mundo enterr, nara oiños y eafcr«noi| poca »u análisis rea* 
pende a las necesidades o^áníes s de eslos seres delicades, 
mejor qus oiogúa otro producto similar. 




E N L QUIVI 
De nuestro corresponsai-delegado Francisco R. Galviño 
L a próxima visita a Al-
cazar del Mto Comi-
sario 
Ha quedado terminado y he-
cha la entrega por Fomento del 
msgfDÍfíco edificio construido en 
la prolonjfación de Sidi Ali Bu-
gralcb, con destino a Intervención 
civil y Junta de Servicios Munici 
pales. 
Este nuevo edificio, que sé ha-! 
lia datado de todas las comodida- j 
toridad civil local, íigura ade-
mas de la pavimentación de la 
calle del Banco de Estado de 
Marruecos, el colector de des-
agüe, entre el campamento de 
Regulares y la prolongación de 
Sidi Alí Bugakb. 
Otro de los proyectos apro-
bados es la pavimentación de 
iu hermosa cal.'e que está entre 
el grupo escolar España y ac 
ceso al campamento genera', 
por la que tantas veces hemo 
bogado. 
Gomo se ve, I» p- rte oficial 
des propias de les « m p ^ n t e s „jeoe preocUpáíítjose con ¡me 
dependencia? para que se desti- \ rés ¿e ja urbanización y embe 
na, será inaugurado so'emneaien- j | |ec¡miento de la población, co 
te el próximo miércoles, día 5. j mo i0 prueba eí hecho elocuen 
Segfnn nuestras noticias, que i tísimo de los importantes pro-
proceden de fuente autorizad?, el ¡yectos ¿Q obras públicas apro 
referido edificio sera inaugurado | bados recientemente y cuya 
solemnemente por el exceleotisi- c^ecución ha de dar comienzo 
mo señor Alto Comisario de Es 
paña en Marruecos. 
Acompañarán en su visita a es 
seguidamente. 
Falta tan solo ahora que I 
óccióo particular sepa maci 
ta plaza al ilustre conde de Jor-! festarse y dar señi les de vida 
daña, ios ilustrísimüs directores jen cuanto al ramo de construc 
de Intervención civil, de Obras ción se refiere, 
públicas, de Hacienda, de A?ri- £ | trasjado a la pro!oag?ción 
cultura y Comercio y el subdirec- de s¡di ^ Bu^leb de las de 
lor de las intervenciones nsi-ita-3 p ^ e n ^ y ptgociados de la 
res, coronel C»paz. Intervención Civil y Junta de 
Aunque en concreto nada se Servicios Musicipsíes, han de 
se sabe todavis, es posible que dar gran vida a toda esa parte, 
Los bailes de mascaras 
Estamos en pleno Carnaval 
y el elemento joven esta de 
enhorabuena por los diversos 
y brillantes bsiles que se dis-
pone celebrar e i tés días núes 
tra pobUción. 
Hoy inaugura los bailes de 
máscaras la Peña Militar con 
con una gran cena americana. 
Concierto de "piano' 
la piano" y de dúo 
de arte 
Hoy domingo, 2 de marzo, ten-
drá lugar por invitación a las cinco 
de la tarde, en la sala del café La 
Vinícola, un interesante concierto 
de "Pianola Piano", y dúo de arte, 
para la que exista gran anima 1 organizado por la The Aeoliam Com 
ción entre los socios y familias pany Ltd. de Londres, y sus agen 
de este floreciente Casino. jtes para Marruecos señores Bem-
Mañana lunes dará también barón y Hazan. 
la Peña Mritar un gran baile Este concierto tendrá lugar con 
iofantii, a las seis de la tarde, y el concurso del conocido y notable 
el martes dará otro baile de i violinista don Manuel Saenz y del 
m í s e r a s por la noche. Iseñor DuboiSj especialmente envia-
El Casino Militar de C l a s e s ' ^ p0r ia The Aeoliam Company. 
t'tnbién celebrará esta noche I 
unos lucidísimos bailes de más ' 
Cáras. que, como de costumbre 
en este centro, prometen estar 
muy animados. 
Tanto los salones de la P*rña i 
Hazan situada 
Será ejecutado un programa con 
obras de Litz, Chopin, Medeison, 
Saint Sanz, Wiemansky, Granados, 
Albéniiz y otros. 
Para las invitaciones podrán re-
coserlas cuantos quieran asistir a 
Militar como los del Casino de . 6 . 
a u • J i • pste concierto en la caa> de ios se-ases, han sido lujosamente. ' 
adornados, d. mostrando con;fiores Bembaron ^ 
etlo su exqimit- gusto las res- en la calle Znaidía 
pejtivis comisiones. 
£1 Club de los Cincuenta da-
rá su anunciado baile, único 
de Carnaval, m&ñána lunes, en 
el teatro Alfonso X^ll, y como 
único baile que celebra esta 
Sociedad, prometa esta anima 
dísimo, habiendo empezado ya 
el adorno del teatro. 
£l baile celebrado acoche en 
el Circulo Mercantil estuvo 
muy animado, asistiendo a! 
mismo infinidad de lindas mu 
ch«chitas de rolouiás he-
brea y españoU. 
En nuestro próximo número j 
daremos cuenta del éxito de i 
Gafé • Restaurant "La 
U ! # .1 mon 
Noticiero de Alcázar 
Desde hace dos días se en-
cuentra entre nosotros, el cuita | 
espitan veterinario don FraPCHCO ! 
Hernández, inspector de. Hijre 
ne Pecuaria de la zona, afecto a, 
la Dirección de Coicnización. 
• • a 
En vi»je para U zona franc SB, ' 
pwó por esta nuestro buen anr'go' 
el jsven don Felipe Rizo, sobr¡-| 
no del agente confutar delngla-] 
terrá en Larsche, don Luis For-
des. 
Hoy domingo d^tá su scostuoti-
brado concierto en el jsrdiu de la 
Peña A9ilít*i, U notable bendd de 
mú ica de la Segunda Media Bri-
gada de Cazadores. 
• • 
Para contraer matrimonio con 
una bella y distinguida señorita 
de Cádiz marchó ht>y a dicha ca-
pital andaluza, nuestro quejido 
ami¿o el culto y joven teniente 
de este Grupo de Regulares, don 
F sncisco Cantos. 
Feliz viaje ^eseanios a' querido 
amigo, al que por anticipado le 
deseamos una iniermlaable luna 
de miel. 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bejaraño. Esmerados servicios. Ca-
fó exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenas 
Se reciben encargos para bodas y 
bautizos 
Junto al paseo de López Oliván 
ALGAZARQUIVIR 
también acompañe al Alto Comi-
sario el delegado general de la 
Alta Comisaría, Excmo. leñor don 
Teodomiro Aguilar. 
Nos informamos igualmente que 
el ilustre conde de Jordana y dis 
tinguido séquito, se proponen al-
morzar en nuestra población, sien-
do casi seguro que etlo sea en el 
Real Hotel. 
S. E . el Alto comisario, a su 
paso por Arciia, visitará a los co 
lonos del Handekieo y la aober 
bia finca del Adi-, demostrando 
una vez mas el ilustre conde de 
lordana su marcadísimo interé* 
por el fomento y desarrollo de la 
ftgricuUura de esta rica región. 
Aúu no está < ficulmente fijada | 
la hora de llegada a nuestra po 
blación de cütaa digníatma * u ô 
rid)def» 
En oucitro deseo ae ietvir m\ \ " " r ^ r T T l . U - j Bervieio de camioaetn» p*r* 
público, p rocura r«mos de iofor* ^IJAACEN DE MATERIALES DH Jeroa. S*li(l& de Alcázar par» Taffwj 
marnos, y e n nuestro púbero del OOĴ SXRUCJON DE ELHADAT> Y Mulrea y Moxortó a iat aeho de 
martes daremos a coo cer U h '«/ . . . 
, . .. . . . SARAQA í̂ a& j a ms do» ae U tarda. 
de la llegada y de la ta-uguí-acion 
del referido edhficic. fteirr^o para Aioézar de loa índî  j Pmturas, desinfectantes, droga en 
Tenemos entendido que por Maderas, barros, chapas, cernen- ?fc<io¿ aitioa a la miama Hora. ; general. Perfumería artículos de hi 
considerada como nervio prin 
cipal del ensanche de la nue-
va población. 
La construcción de edificios 
por toda esá prolongación no 
es solamente ne cesaria si no 
de éxito seguro para los que 
se decidan a construir, ya que 
el capital que en eilo inviertan 
no solo ha de estar garantiza-
do, si co que ha de producir-
les pingües beoíifií ios. 
En Alcázar, nun dentro de U 
crisis porque atraviesa, es to |estos bailes y reseñaremos losj .QMPRE USTED UN PAQUETE D i 
davi», y lo será durante mucho muchos y ongioales de las en-1 
tiempo, un excelente negocio cantadoras damitas de nuestra ! 
Teatro Alfonsoxj 
Hoy 2 de Marzo de ^ 
Estreno de la prat . 
la del O ŝte, por Bob Cüs 
ter titulada, 
CAMINO DE SANTA F8 
Butaca, ^ 
Una grao orquesta ame î. 
zará el programa. 
Acompañado de su distinguida 
espf sa, marebó a España p»ra 
ílí̂ f utar dos meses de permiso, el 
cap tán degRegu'ares de Lnrache, 
don Federico Suárez Incláo. 
El viernes a las doce ab • 
sus puertas ai púb ico la J'0 
VA droguen ». situada en 13 p|a. 
z* del teatro, casá del ÍPR Mc« señor 
Soler. 
Este establecimiento es pro. 
piedad de nuestro amigo don 
Emilio Martín González, y p0r 
la forma de su instalación y los 
productos que en el mismo se 
exdenden, viene a llenar una 
sentida necesidad en esta pla. 
za. 
Felicitamos al señor Martín y 
le deseumos much;; prosperí. 
dad en su nuevo negocio 
la construcción de ediíícios y 
mucho mas si es3s construc-
ciones las hacen á la moderna 
iylasliev^a al ensanche de la j 
población. 
pobl- ción. 
Agencia Juan López 
Nuestro e i t i m d o fm5jro doc-
Alfonso Fernández , nos comuni-
ca que desde h 'ce unos días ha 
dfjado de pertenecer como mlem-
jbroa la Agrrupnción Agraria de 
i esta plaza. 
| Es de lamentar la marcha de 
\ esa agrupación del señor Feí náo-
df z, ya que no puede olvidarse el 
BLUE BAND impulso quo dicho señor supo 
dar a la Agrupación Agraria, a U 
51 producto que sustituye la mejor . , 
r . que perteneció como presidente 
de las mantequillas j varios años, en justa recompensa 
i a la intensa labor por éi realizada. 
DE VENTA EN LA TIENDA 
SIROCO 
EL 
Drogue-(i E s p ^ i a 
ALGAZARQUIVIR 
parte de nuestro Ilustre cónsul -o tos, yeso, carretillas de manoa, cu-
terventor don Luis Mariscal, es s boe para mezcla y cuanto con el 
te el propósito de pfoceí*ef e- ramo do construcción se refiere, 
yuidamente al trosUdo al nu-vo -unto a la Avenida de Sidi Al i Bu-
eásHcio d« Isa dípe- tieoclas y 
negociados del C f̂'su^ado de li • 
tervención civ I y de la Juota de 
Servicios Municipales. 
Con los edificios oHciales del 
grupo escolar Espwñi, Inter 
vención y Junta de Servicios 
Municipales y U constaicción 
de la nueva iglesia qu se Ir 
vantará entre los referidos edi 
fícios oficiales, se inicia indis-, 
cutiblemenle la moderna y 
europeizada ciudad por cínnde 
empieza el ensanche de 1¿ mh 
ma. 
Entro los proyectos aprobi-
dos ú timamente de obras pú-
blicas y por los que tanto ha 
trabajado nuestra primera su-
galeb. 
ALGAZARQUIVIR 
Servicio de oarsa entra la jiobla- • 
eión j la eatacióc del íarroaarU 
Ageme: GuHiermo a«ye». 
Dê o^&o da biiitruHg junio ai U&w 
m í o WarenolU. 
giene y de cirujía 
Plaza del Teatro: Casa Soler 
LEA USTED MARAÑA 
"DIARIO MARROQUI" 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
Procedente de U zona frence 
IB, llegó a eita el cemerdatte ds 
R^bit, nuestro buen amigo don 
Anto ití Llobre^at. 
* • * 
^ U «it o estimado smisfo el jo 
ven israelita don Isaec Gsbay, re-
preséntente en etta de la Casa 
Bembaron H%zan, ha tenido la 
aten ión de enviarnos una tarjeta, 
i' vitáo'íenoa al noUb e concierto 
que, or^eo'zsdo por dichs impor-
lante C9»a de noúsies, ha de tener 
lugar hoy dominjfís, a la^ 17 ho-
r en el hermoso Cafe 4 La Vi-
nico'a", situado en la p ida ¿de 
SiJi Suhamed, 
Aviso importante 
D. Pedro Cálvente, propietario 
de üno de los servicios públicos de 
camionetas de pasajeros, se com-
place en comunicar a su clieulcla 
y público en general, que ha intro-
ducido grandes rebajas en el pre-
cio de este servicio. 
Desde el punto de salida plaza de 
Sidi Buhamed al campamento cU Re 
guiares. Hospital, Gampamenn ge-
neral y la estación y vice versa, 20 
céntimos y a tíidi Bugaleb 15 oéo-
timos. 
Para niños y militardí sin gr»« 
duaolón 10 céntimos. 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zuieat 
frente a la Plaza del TalfO 
ALCÁZA8QU1V1R 
fBü fSRiODIGOf 
l A R I S K A B i 9 9 > 
K » Q U 1 VALLABA üBTfil 
ma EL AMPLIA mo*** 
CatON D I TODO CÜAíTfl 
fOmvm BTí BB0CI05 & 
AA A OSTS© DS CÜAlffO 
Los vehículos de esta marca son los 
más baratos, los de coasumo más eco-
nómico y de mayor duración. 
Piezas de recambio 
Agente para Ceuta. Larsche, ALázsr 
y Ardía: JOSE SANCHEZ MARTIN, 
Laracbe: Travesía Chinguili (Delega-
ción Hispano Suiza). 
Ceuta: Independencia, 41. 
tdéa] 
DESDE EL 1 DE MARZO, LA ACREDITADA EMPRESA-DE AUTO 
MOVILEb "La Castellana', ESTABLECE UN NUEVO Y LUJOSO SERVICIO DE COCHES 
DOS ENTRE 
COM ENLACES DIRECTOS A TETÜAN, CEUTA, XALEN Y BAB TAZA 
ÉSTA EMPRESA TIENE CONTRATADO CON TRANSPORTES MILITACES DE LARACHE, EL SERVICIO OFICIAL DE VIAJEROS MILITARES CON 
Agentes en Alcazarquivir: Benchim,! y Levy. Oficinas: Zoco de Sidi Bv-Hmed. LISTAS DE EMBARQUE. 
